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1 9 7 5 年为 1 亿
美元
,
1 9 8 0 年约为 2 亿美元
,





麻省理工学院 1 9 8 7 年来自工业
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我 国投 资强 度明显过 低
,
经费不及美国的
1 / 10
,
建点数量 又过多
,
因此
,
我们认为有必
要缩 短战线
,
以集中资金确保有成效的实验
室
。
( 4) 应建立一些校企之间的联络机构
。
美
国高校的教师
、
科研人员之所以能在企业界
大显 身手
,
正是因为他们有许多校企之间的
联络机构
。
我们应学习这
一
榷法
,
使我们的教
师
、
科研人员了解企业界的信息
,
在不影响完
成学校任务的同时
,
向企业界发挥作用
。
